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ABSTRAK 
Pengaruh iradiasi sinar-X terhadap lekosit meneil. Salah satu sind rom biologi 
akibat radiasi adalah sind rom hemopoetik. Sindrom ini dapat ditentukan dengan 
melihat penurunan jumlah lekosit pad a darah perifer. Untuk mengetahui pengaruh 
iradiasi sinar-X pada sistem hemopoetik, telah dilakukan penelitian terhadap 30 ekor 
meneit jantan dengan berat antara 22-25 gram yang berumur 10-11 minggu. 
Meneit dikelompokkan menjadi enam kelompok dan masing-masing keJompok 
diiradiasi dengan dosis 0, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0 dan 2,5 Gy. Sam pel darah diambil 1 hari 
pasea iradiasi untuk diamati jumlah lekositnya. Analisis statistik yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis statistik ANA V A dan analisis regresi eksponensial. 
HasH penelitian menunjukkan adanya perbedaan sangat nyata pad a taraf 
signi fikan 1% antara masing-masing perJakuan dan terbukti pula bahwa terdapat 
hubungan eksponensial antara pengaruh dosis iradiasi sinar-X dengan jumlah lekosit 
meneit. Makin besar dosis iradiasi sinar-X, makin sedikit jumlah lekosit meneit yang 
memenuhi persamaan Y = 9A662[exp(-0,661 X)]. 
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